














































２０２ 言語文化研究 第３１巻 第２号
ߛ䷇ৠĀ⼛ā㗙ˈᇮ᳝Ā㹍ǃ⭻ǃᗃǃ䒱˄ ǃ˅㡾ǃ ǃ㱨ǃ āㄝ໮՟ǄĀᬃā
ᄫǉᒷ䷏Ǌゴ⿏ߛˈস䷇ゴ㋤ᬃ䚼ˈৠ䷇ᄫ᳝Ā ǃ∹ǃ ǃᵱǃ ǃ㹐ǃ㙶
˄ ǃ˅侊ǃ ǃ勋˄ ǃ˅ ㄝ໮՟Ǆ✊㗠ǉᒷ䷏ǊҹĀᬃā⚎㙆ヺ㗠ĀᎼᬃߛā






















































































































































㙆ϡ㛑䍞䱑гǄāḖ佹㕽䄝ѥ Ā˖ϟᖍ㙆㗙 ǉˈᒷ䷏Ǌ˖ ䷑ˈϟܹ㙆Ǆǉ਼⾂噝݌ৠǊ˖
２０８ 言語文化研究 第３１巻 第２号
ᖂ㙆䷑Ǆ⊼ѥ˖䷑ˈ㙆ᇣϡ៤гǄ៪׳୥ᄫǄǉ᭛ᄤǊ˖ ⱟ䱊୥㗠⚎໻⧚Ǆǉ乼֫















ᬆᕲᬃǄᅫᒳᅹതП఼᳄ᬆ఼Ǆᣝˈℸᬆ⭊԰ Ǆǉॅ䚼Ǌ᳄˖ ˈ гǄǉネ
䚼Ǌㆌ㿧仃ᬆˈℸᬆѺ⭊԰ Ǆㆌᖙ䙾⫼Пˈᬙ᳄仃 Ǆǉᒷ䷏Ǌ˖ ˈϡℷгǄ























ᄫ⭊԰Ā āˈǉネ䚼ǊĀㆌā㿧Ā仃ᬆāᄫѺ⭊԰Ā āˈ ेĀᬆāᄫ׳⚎ڒ
ПĀ āǄǉॅ䚼Ǌ᳄ Ā˖ ˈ гǄҢॅˈᬃ㙆Ǆāᴅ俓㙆䗮㿧ᅮ㙆ѥĀম׳⚎
āˈ ᪻ǉ㤔ᄤ噝ᅹതǊĀᬆ఼ā⚎՟ˈ⊼ѥ Ā˖ڒᬆᯧ㽚П఼āǄǉࣩ䚼Ǌ˖Ā ˈ䷗
гǄҢࣩˈᬃ㙆Ǆࣩˈ丁䷗гǄǉ䀽Ǌ᳄˖ ᕐ㐨ཇǄāĀᬆāᄫ؛׳⚎ᬃ㙆ПĀ























































ᕫ㙆ˈ᠔ҹ݊স᭛Ā āᄫ᠔ҢПĀⳂāˈ Ѻ⚎㙆гǄĀݦǃ āѠᄫⱚҢĀⳂā























































































⥝㺕⊼ѥ Ā˖ ˈҞᄫ԰㋰ˈ㋰㸠㗠 ᒶ⶷Ǆ㋯ 䃖໮ˈ໮ࠛігǄস؛㢌⚎ Ǆ
















２１６ 言語文化研究 第３１巻 第２号
៪԰Ā āˈ জҢĀѥāᕫ㙆Ǆǉ䙥䚼Ǌ˖Ā䛪ˈ⓶फП೟ǄҢ䙥ˈવ㙆Ǆā↉⥝㺕
⊼ѥ Ā˖ᄫ៪԰ ǄāĀ āᄫҢĀѥāᕫ㙆ǄĀ䛪ā㟛Ā ā⭄储ৠᄫˈ᳈ᰃĀવā
㟛Āѥā䷇ৠП䞡㽕䄝᪮Ǆ
㐑П Āˈ āᰃᕠ䍋ᅇчᄫˈ݊᠔ҢПĀવāˈ ᴀ㿧Ā⠽ᭌāˈ ᔶѺݐ㙆г˗
㋯ ᄫ៪׳Āѥāˈ ಴Пҹ⚎݊㙆ヺгǄ䀅ᜢܜߚᵤĀ āᄫĀѥ㙆āˈ জѥĀ䅔
㢹ǉ᯹⾟ڇǊ᳄ᅟⱛ䛪āˈ ᇡ↨乃⼎݊ᄫѺ䅔Ѻ䂻Āવā㙆Ǆ

ǉ᳝䚼Ǌ˖Ā ˈ᳝ᔷᕄгǄҢ᳝ˈ 㙆Ǆāᕤ䤛㐿ڇѥ Ā˖ǉ䂪䁲Ǌ˖ 䚕䚕Т᭛





Ā៪ⳕ԰ 㗠䅞⚎ᔻ ǉˈ䄭ᬣ⹥Ǌ˖ ᭛℺ᕀᔻǄজⳕ԰៪ ǉˈ໻᠈⾂噝݀ヺ㆛Ǌ˖ 䙉ケ
໻䘧䙴៪Ǆāᣝ Āˈ āᰃ䲭㙆ᄫˈ݊᠔ҢПĀ᳝ā㟛Ā āܽןأᮕˈߚ߹㸼݊




ǉᎱ䚼Ǌ˖Ā ˈ∈⌕ⱗǄҢᎱˈ៪㙆Ǆā↉⥝㺕⊼ѥ Ā˖ǉ∳䊺Ǌ˖ ⒁⎶▰⒇Ǆ
ᴢѥ˖খᏂⳌ⃵гǄ⎶े Ǆǉ䀽Ǌ˖ 咡》ᔻᔻǄᔻ㗙ˈ П䅞ˈম ⚎ гǄā









































































































㐑П Āˈ āᰃᰮߎᅇчᄫˈ݊᠔ҢПĀѢāᴀ㕽ϡ䁇ˈ⚎݊㙆ヺ Ā˗㖑ā⭊
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